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Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðåâîëþö³ÿ çóìîâèëà
ïîÿâó íàíîòåõíîëîã³é – òåõíîëîã³é íàïðàâëå-
íîãî îòðèìàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ðå÷îâèí ³
ìàòåð³àë³â ó ä³àïàçîí³ ðîçì³ð³â ìåíøå 100 íì.
Àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ íàíî÷àñòèíîê ó ð³çíèõ
ãàëóçÿõ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè íàäàº ¿ì çíà÷åííÿ
íîâîãî àíòðîïîãåííîãî ÷èííèêà, ÿêèé ìîæå
áóòè ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèì íå ò³ëüêè äëÿ
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ³ òâàðèíè, à ³ äëÿ ïîâíîö³í-
íîãî ³ñíóâàííÿ åêîñèñòåìè [1].
Ïåðåâàãè íàíî÷àñòèíîê, ÿê³ â³äð³çíÿþòü
¿õ â³ä ìàêðîäèñïåðñíèõ ôîðì ðå÷îâèí: ìàëèé
ðîçì³ð, ñòðóêòóðà, õ³ì³÷íèé ñêëàä ³ âåëèêà
ïëîùà ïîâåðõí³ – ðîáëÿòü ¿õ ïîòåíö³éíî íå-
áåçïå÷íèìè äëÿ æèâèõ îðãàí³çì³â, îñê³ëüêè
çíà÷íî ï³äâèùóþòü ¿õíþ á³îëîã³÷íó àê-
òèâí³ñòü [1]. Áåçïå÷í³ñòü íàíîìàòåð³àë³â çà-
ëåæèòü â³ä ìåõàí³çìó ¿õ ïàòîãåíåòè÷íî¿ ä³¿,
ÿêèé âêëþ÷àº îêñèäàòèâíèé ñòðåñ, ñèñòåìíó
öèðêóëÿö³þ íàíîñòðóêòóð â îðãàí³çì³, à òàêîæ
ãåíî-, åìáð³î- ³ îðãàíîòîêñè÷íèé åôåêòè. Çà
ä³¿ íàíî÷àñòèíîê ðîçâèâàþòüñÿ ãîñòð³ ³/àáî
â³ääàëåí³ íàñë³äêè [2].
Îñîáëèâó íåáåçïåêó ìîæóòü ñòàíîâèòè
íàíîôîðìè âàæêèõ ìåòàë³â, çîêðåìà ñâèíöþ.
Ñïîëóêè ñâèíöþ øèðîêî ðîçïîâñþäæåí³ ó
íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³ òà, çà äàíèìè
ÂÎÎÇ, º îäíèìè ç îñíîâíèõ çàáðóäíþâà÷³â
äîâê³ëëÿ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü [3]. Íàâ³òü íà
ð³âí³ ôàêòîðà ìàëî¿ ³íòåíñèâíîñò³ âîíè õàðàê-
òåðèçóþòüñÿ âèñîêîþ òîêñè÷í³ñòþ [4] ³ çäàò-
í³ñòþ äî êóìóëÿö³¿ ÿê â åêîñèñòåìàõ, òàê ³ â
îðãàí³çì³ ëþäèíè, ÿêà ìåøêàº â óìîâàõ ï³äâè-
ùåíîãî òåõíîãåííîãî íàâàíòàæåííÿ, ùî îñîá-
ëèâî íåáåçïå÷íî äëÿ êðèòè÷íèõ âåðñòâ íàñå-
ëåííÿ – âàã³òíèõ òà ä³òåé, îñê³ëüêè ïðèçâî-
äèòü äî ïîã³ðøåííÿ çäîðîâ’ÿ, â òîìó ÷èñ-
ë³ ðåïðîäóêòèâíîãî, äåòåðì³íóº ðîçâèòîê
óñêëàäíåíü âàã³òíîñò³, ïîëîã³â òà ï³ñëÿïîëî-
ãîâîãî ïåð³îäó, ïîã³ðøåííÿ ïîêàçíèê³â ô³çè÷-
íîãî òà ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè â
ïîäàëüøîìó [3–6].
Â îñòàíí³ ðîêè ÷àñòêà òîêñèêîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü ç âèâ÷åííÿ âïëèâó íàíî÷àñòèíîê
íà îá’ºêòè äîâê³ëëÿ òà ëþäèíó ñóòòºâî çðîñ-
ëà [7]. Íåçâàæàþ÷è íà ÷èñëåíí³ äàí³ ùîäî
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åìáð³îòîêñè÷íîñò³ ñâèíöþ, à òàêîæ äîñèòü
àêòèâí³ äîñë³äæåííÿ âïëèâó íàíîìàòåð³àë³â
íà îðãàí³çì, âîíè ìàéæå íå ñòîñóþòüñÿ ïè-
òàíü âïëèâó íèçüêèõ äîç ñâèíöþ ó ìàêðî- òà
íàíîôîðì³, ïîð³âíÿëüí³ àñïåêòè ¿õ òîêñè÷íî¿
ä³¿ ïðàêòè÷íî â³äñóòí³. Òîìó åêñïåðèìåí-
òàëüí³ ðîáîòè ³ç çàçíà÷åíîãî íàïðÿìêó º àê-
òóàëüíèìè.
Ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ º ïîð³âíÿëü-
íà îö³íêà âïëèâó ñâèíöþ ó ìàêðîôîðì³ ³ ó
âèãëÿä³ öèòðàòó, îòðèìàíîãî çà íàíîòåõíîëî-
ã³ºþ, íà îðãàí³çì âàã³òíèõ òà àíòåíàòàëüíèé
ðîçâèòîê â óìîâàõ ëàáîðàòîðíîãî åêñïåðè-
ìåíòó íà ùóðàõ.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Â åêñïåðèìåíò³ âè-
êîðèñòàíî ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè, ùî â³äïîâ³äà-
þòü ñó÷àñíèì ì³æíàðîäíèì âèìîãàì äî ïðî-
âåäåííÿ òîêñèêîëîã³÷íèõ åêñïåðèìåíò³â ç
âèêîðèñòàííÿì òâàðèí çã³äíî ç ªâðîïåéñüêîþ
êîíâåíö³ºþ [8]. Òâàðèí óòðèìóâàëè â îïòè-
ìàëüíèõ óìîâàõ â³âàð³þ íà ñòàíäàðòíîìó
ðàö³îí³ ³ç â³ëüíèì äîñòóïîì äî âîäè òà ¿æ³
â³äïîâ³äíî äî ³ñíóþ÷èõ âèìîã [9]. Àäàïòà-
ö³éíèé ïåð³îä ñòàíîâèâ 12 äí³â. Ïðîòÿãîì öüî-
ãî ÷àñó âèçíà÷àëè çàãàëüíèé ñòàí ñàìèöü,
öèêë³÷í³ñòü ³ òðèâàë³ñòü åñòðàëüíîãî öèêëó.
Òâàðèí ç³ ñò³éêèì ðèòìîì åñòðàëüíîãî
öèêëó ó â³ö³ 3–3,5 ì³ñ ç ìàñîþ ò³ëà 170–200 ã
ó ñòàä³¿ ïðîåñòðóñ ³ åñòðóñ ïàðóâàëè ç ³íòàêò-
íèìè ñàìöÿìè çà ñõåìîþ 2:1. Ïåðøèé äåíü
âàã³òíîñò³ âèçíà÷àëè çà íàÿâí³ñòþ ñïåðìàòî-
çî¿ä³â ó ï³õâîâèõ ìàçêàõ [10].
Â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ìîäåëÿõ âèêîðèñ-
òîâóâàëè ðîç÷èíè àöåòàòó ñâèíöþ òà öèòðà-
òó ñâèíöþ, îòðèìàíîãî çà íàíîòåõíîëîã³ºþ
Óêðà¿íñüêèì äåðæàâíèì ÍÄ² íàíîá³îòåõíî-
ëîã³é òà ðåñóðñîçáåðåæåííÿ (ì. Êè¿â).
Ñàìèöü ùóð³â ç äàòîâàíèì òåðì³íîì âàã³ò-
íîñò³ ðîçïîä³ëèëè íà òðè ãðóïè, îäíà ç ÿêèõ êîí-
òðîëüíà, äâ³ – äîñë³äí³. Äîñë³äíà ãðóïà 1 îòðè-
ìóâàëà àöåòàò ñâèíöþ, äîñë³äíà ãðóïà 2 – öèò-
ðàò ñâèíöþ. Äîñë³äæóâàí³ ìåòàëè ââîäèëè
ñàìèöÿì ùóð³â âíóòð³øíüîøëóíî÷êîâî çà
äîïîìîãîþ çîíäà ç 1-ãî ïî 19-é äåíü âàã³ò-
íîñò³ ó äîç³ 0,05 ìã/êã ìàñè ò³ëà, ùî ó 10 ðàç³â
âèùå ïîð³âíÿíî ç ð³âíåì éîãî ñóìàðíîãî äî-
áîâîãî íàäõîäæåííÿ â îðãàí³çì âàã³òíèõ â
óìîâàõ ïðîìèñëîâèõ òåðèòîð³é òà ñòàíîâèòü
áëèçüêî 1/30000 LD50. Ùóðàì êîíòðîëüíî¿
ãðóïè â öåé òåðì³í óâîäèëè ðîç÷èííèê, ùî âè-
êîðèñòîâóâàëè ïðè ïðèãîòóâàíí³ àãåíòà âïëè-
âó, òîáòî äèñòèëüîâàíó âîäó.
Ï³ä ÷àñ óâåäåííÿ ïðåïàðàòó ðåºñòðóâàëè
çàãàëüíèé ñòàí ³ ïîâåä³íêó ñàìîê, ìàñó òà
ðîçì³ðè ò³ëà, ðåêòàëüíó òåìïåðàòóðó. Ìàñó,
ðåêòàëüíó òåìïåðàòóðó òà êðàí³îêàóäàëüíèé
ðîçì³ð ñàìèöü âèì³ðþâàëè êîæí³ 3–4 äí³, òîá-
òî âñüîãî ïðîâåäåíî 1050 âèì³ðþâàíü.
Íà ê³íöåâîìó åòàï³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäè-
ëè ìèòòºâó äåêàï³òàö³þ òâàðèí ï³ä ò³îïåíòà-
ëîâèì íàðêîçîì ³ áðàëè á³îëîã³÷í³ ìàòåð³àëè
äëÿ âèêîíàííÿ ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü. Âèä³-
ëÿëè ìàòêó ç ðîãàìè, ïëîäè ç ïëàöåíòàìè
âèëó÷àëè ç ìàòêè, ïåðåâ³ðÿëè íà òåñò «æèâ³–
çàãèáë³», çâàæóâàëè, âèì³ðþâàëè êðàí³îêàó-
äàëüíèé ðîçì³ð ³ ä³àìåòð, âèçíà÷àëè ñòàòü,
ðîçðàõîâóâàëè ìàñî-ðîñòîâèé êîåô³ö³ºíò
ïëîä³â ³ ïëîäîâî-ïëàöåíòàðíèé êîåô³ö³ºíò, ïî-
êàçíèêè åìáð³îíàëüíî¿ ñìåðòíîñò³ çà çàãàëü-
íîïðèéíÿòèìè ìåòîäèêàìè [10].
Âñ³ îòðèìàí³ â ðîáîò³ öèôðîâ³ äàí³ îáðîá-
ëÿëè êîìï’þòåðíèìè ïðîãðàìàìè Microsoft
Excel, Statistica 10. Òåñòóâàííÿ âèá³ðîê íà ¿õ
â³äì³íí³ñòü òà íà â³äïîâ³äí³ñòü íîðìàëüíîìó
çàêîíó ðîçïîä³ëó ïðîâîäèëè ³ç âèêîðèñòàííÿì
ñòàòèñòè÷íîãî ïàêåòà Statistica 10. ²íø³ ðîç-
ðàõóíêè é îôîðìëåííÿ ãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó
ïðîâîäèëè â åëåêòðîííèõ òàáëèöÿõ Microsoft
Excel. Äîñòîâ³ðí³ñòü â³äì³ííîñòåé âèçíà÷àëè
çà t-êðèòåð³ºì Ñòüþäåíòà.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Àíàë³ç
ðåçóëüòàò³â âïëèâó ñâèíöþ ó ìàêðîôîðì³ òà
ó âèãëÿä³ íàíîöèòðàòó íà îðãàí³çì âàã³òíèõ
ñàìèöü ùóð³â çà ³íòåãðàëüíèìè ïîêàçíèêàìè
ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ ô³ç³îëîã³÷íîãî ïåðå-
á³ãó âàã³òíîñò³, á³ëüø âèðàæåíîãî äëÿ àöåòà-
òó ñâèíöþ. Òàê, ïðèð³ñò ìàñè ò³ëà âàã³òíèõ
ñàìèöü, ùî çàçíàâàëè âïëèâó àöåòàòó ñâèí-
öþ, áóâ íèæ÷èì ó âñ³ ïåð³îäè âàã³òíîñò³, îñîá-
ëèâî íà 2-ìó òà 3-ìó òèæíÿõ, õî÷à áåç äîñ-
òîâ³ðíèõ â³äì³ííîñòåé (òàáë. 1). Â òîé æå ÷àñ
çà âåñü ïåð³îä åêñïåðèìåíòó ïðèð³ñò ìàñè
âèÿâèâñÿ íà 17,38 ã (ð<0,05), àáî 9,55 %, íèæ-
÷å, í³æ ó ãðóï³ êîíòðîëþ, ïðè â³äñóòíîñò³
â³äì³ííîñòåé ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì ó ãðóï³,
ùî îòðèìóâàëà íàíîöèòðàò ñâèíöþ. Â³ä-
ì³ííîñò³ ó äèíàì³ö³ ðîçì³ð³â ò³ëà âàã³òíèõ ñà-
ìèöü åêñïåðèìåíòàëüíèõ òà êîíòðîëüíèõ
ãðóï â³äñóòí³.
Ðåêòàëüíà òåìïåðàòóðà ò³ëà âàã³òíèõ ñà-
ìèöü ùóð³â, ÿêà º ³íòåãðàëüíèì ïîêàçíèêîì
çàãàëüíîãî ñòàíó îðãàí³çìó, â óñ³õ åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ ãðóïàõ ïðàêòè÷íî íå çì³íþâà-
ëàñü, çà ñåðåäí³ìè çíà÷åííÿìè âîíà êîëèâà-
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ëàñÿ â³ä (37,20±0,17) äî (38,00±0,27) °Ñ, ùî
çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ ô³ç³îëîã³÷íî¿ íîðìè [12].
Ïðîòå ëèøå ó òâàðèí êîíòðîëüíî¿ ãðóïè ïðî-
òÿãîì óñüîãî òåðì³íó âàã³òíîñò³ ñïîñòåð³ãà-
ëîñü ïîñòóïîâå çíèæåííÿ ðåêòàëüíî¿ òåìïå-
ðàòóðè, ùî ô³ç³îëîã³÷íî äåòåðì³íîâàíî çì³íà-
ìè ãîðìîíàëüíîãî ôîíó. Îòæå, â³äñóòí³ñòü
ô³ç³îëîã³÷íî íîðìàëüíî¿ äèíàì³êè ðåêòàëüíî¿
òåìïåðàòóðè ïðè âàã³òíîñò³ ñàìèöü ùóð³â ï³ä
ä³ºþ íèçüêèõ äîç ñâèíöþ ìîæå ðîçãëÿäàòèñü
ÿê ïðîÿâ éîãî íåãàòèâíîãî âïëèâó íåçàëåæíî
â³ä íåîðãàí³÷íî¿ àáî îðãàí³÷íî¿ ôîðìè.
Ââåäåííÿ àöåòàòó ñâèíöþ ïðîòÿãîì óñüî-
ãî òåðì³íó âàã³òíîñò³ ïðèçâåëî äî çá³ëüøåí-
íÿ åìáð³îëåòàëüíîñò³ ó 2,16 ðàçó (ð<0,01) ïî-
ð³âíÿíî ç ïîêàçíèêîì êîíòðîëüíî¿ ãðóïè òà
ñòàíîâèòü (24,05±1,33) òà (11,11±4,43) %
â³äïîâ³äíî. Ââåäåííÿ íàíîöèòðàòó ñâèíöþ
ïðèçâåëî äî ìåíø âèðàæåíîãî åìáð³îëåòà-
ëüíîãî åôåêòó – çàãàëüíà åìáð³îíàëüíà ñìåðò-
í³ñòü ñòàíîâèòü (14,81±4,68) %, ùî çóìîâëþº
á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïëîä³â ó ïîñë³ä³ ó äîñë³äí³é
ãðóï³ 2 ïîð³âíÿíî ç òàêîþ ïðè ââåäåíí³ íåîð-
ãàí³÷íîãî ñâèíöþ – (8,63±0,80) ïðîòè (7,50±
0,53) â³äïîâ³äíî ïðè ïîêàçíèêó ó ãðóï³ êîíò-
ðîëþ (9,0±0,4). Ïåðåä³ìïëàíòàö³éíà ñìåðò-
í³ñòü ïðè ââåäåíí³ íàíîöèòðàòó ñâèíöþ íå
â³äð³çíÿëàñü â³ä òàêî¿ ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ òà
áóëà íèæ÷îþ, õî÷à áåç äîñòîâ³ðíèõ â³äì³ííî-
ñòåé, í³æ ó ãðóï³, ùî îòðèìóâàëà àöåòàò ñâèí-
öþ. Â òîé æå ÷àñ ïðè ââåäåíí³ íàíîôîðì ñâèí-
öþ çá³ëüøèëèñü ïîêàçíèêè ïîñò³ìïëàíòàö³é-
íî¿ ñìåðòíîñò³ â³äíîñíî ïîêàçíèêà ÿê êîíò-
ðîëüíî¿ ãðóïè, òàê ³ ãðóïè, ùî îòðèìóâàëà
àöåòàò ñâèíöþ.
Àíàë³ç çàãàëüíèõ ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó
ïëîä³â ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü äîñòîâ³ðíèõ
â³äì³ííîñòåé ïîêàçíèê³â ìàñè òà êðàí³îêàó-
äàëüíîãî ðîçì³ðó ì³æ êîíòðîëüíîþ òà äîñë³ä-
íèìè ãðóïàìè. Â òîé æå ÷àñ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
çíèæåííÿ ìàñè òà ðîçì³ð³â ïëàöåíòè, ùî ïî-
ì³òíî âæå ïðè ìàêðîñêîï³¿ (ðèñóíîê) òà
ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåìàòè÷íî (òàáë. 2),
îñîáëèâî ó ãðóï³, ùî îòðèìóâàëà öèòðàò ñâèí-
öþ, – ó 1,08 (ð<0,05) òà 1,37 ðàçó (ð<0,001)
â³äïîâ³äíî. Òàêà ñèòóàö³ÿ çóìîâëþº çíèæåí-
íÿ ïëîäîâî-ïëàöåíòàðíîãî êîåô³ö³ºíòà â äàí³é
äîñë³äí³é ãðóï³ â³äíîñíî ïîêàçíèêà ãðóïè, ùî











алітасаМ аньлортноK 53,3±92,701 89,2±16,701 67,2±94,411 57,3±91,231
1анділсоД 74,3±65,601 95,3±66,501 05,3±04,901 *67,3±46,221
2анділсоД 42,2±55,601 53,2±50,801 12,4±13,411 97,4±06,131
алітанижвоД аньлортноK 89,0±77,201 00,1±70,201 69,0±52,301 79,0±03,801
1анділсоД 52,2±23,201 77,1±84,201 66,1±28,201 72,2±28,701
2анділсоД 15,1±45,201 14,1±70,201 94,1±15,301 66,1±43,801
Òàáëèöÿ 1. Äèíàì³êà ìàñè òà ðîçì³ð³â ò³ëà âàã³òíèõ ñàìèöü, (Ð±m) %
* ð<0,05; äîñòîâ³ðíî ïðè ïîð³âíÿíí³ ç êîíòðîëåì.
Ôîòîãðàô³ÿ ïëàöåíò âàã³òíèõ ñàìèöü ùóð³â
äîñë³äíèõ ãðóï,  ùî îòðèìóâàëè àöåòàò
ñâèíöþ (à) òà öèòðàò ñâèíöþ (á),
ï³ñëÿ ô³êñàö³¿ ó ôîðìàë³í³
à á
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Òàáëèöÿ 2. Ïîêàçíèêè çàãàëüíîãî ðîçâèòêó ïëîä³â
êîíòðîëüíî¿ òà äîñë³äíèõ ãðóï (M±m)







аньлортноK 80,0±83,2 73,0±12,13 72,0±58,01 20,0±95,0 40,0±15,1
1анділсоД 71,0±12,2 04,0±71,03 03,0±37,01 20,0±75,0 30,0±44,1
2анділсоД 90,0±74,2 65,0±41,13 63,0±39,01 # 10,0±34,0 # ,# *20,0±04,1
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ãðóïè – 0,17 ïðîòè 0,24 òà 0,25 â³äïîâ³äíî. Çà
äàíèìè [12], òàêèé êîåô³ö³ºíò ñâ³ä÷èòü ïðî
çð³ë³ñòü ôåòîïëàöåíòàðíîãî êîìïëåêñó, ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ íàïðèê³íö³ âàã³òíîñò³ ùóð³â òà
çóìîâëåíèé çíà÷íèì çá³ëüøåííÿì ìàñè ò³ëà
ïëîä³â íà 21–22-é äåíü, òîáòî ïåðåä ïîëîãà-
ìè. Â òîé æå ÷àñ ó íàøèõ äîñë³äæåííÿõ ïðè
îäíàêîâîìó ç ³íøèìè ãðóïàìè òåðì³í³ âàã³ò-
íîñò³ ìàñà ò³ëà ïëîä³â çàëèøàëàñÿ ïðàêòè÷-
íî íåçì³ííîþ ïðè çíà÷íî íèæ÷èõ ìîðôîìåò-
ðè÷íèõ ïîêàçíèêàõ ïëàöåíòè. Äàíèé ôàêò
ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ïîðóøåííÿ ïëàöåíòîãåíå-
çó çà óìîâè âïëèâó íèçüêèõ äîç ñâèíöþ, á³ëüø
âèðàæåíå ïðè ââåäåíí³ éîãî ó ôîðì³ íàíîöèò-
ðàòó. Ãîëîâíèì ìåõàí³çìîì òàêîãî âïëèâó
ìîæå áóòè óøêîäæóþ÷à ä³ÿ ñâèíöþ íà ïðî-
öåñè ô³ç³îëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ïëàöåíòè, ùî
ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ îá’ºìó îêðåìèõ ôå-
òàëüíèõ êàï³ëÿð³â òà â³äñîòêà ôåòàëüíèõ ñó-
äèí ïëàöåíòè. Òàêå óøêîäæåííÿ ïëàöåíòè
ñóïðîâîäæóºòüñÿ çíèæåííÿì ¿¿ ìàñè [13].
Ïðîòå äàíå ïðèïóùåííÿ ïîòðåáóº á³ëüø ãëè-
áîêèõ äîñë³äæåíü ç âèêîðèñòàííÿì ã³ñòîëî-
ã³÷íèõ ìåòîä³â.
Òàêèì ÷èíîì, íàäõîäæåííÿ ñâèíöþ íàâ³òü
ó íèçüêèõ äîçàõ äî îðãàí³çìó âàã³òíî¿ ïîðó-
øóº ô³ç³îëîã³÷íèé ïåðåá³ã âàã³òíîñò³ òà ïðè-
çâîäèòü äî ïîðóøåííÿ åìáð³îíàëüíîãî ðîç-
âèòêó ïîòîìñòâà, á³ëüø âèðàæåíîãî ïðè
âïëèâ³ ìàêðîôîðì ñâèíöþ çà ïîêàçíèêàìè
çàãàëüíî¿ åìáð³îíàëüíî¿ ñìåðòíîñò³, â òîìó
÷èñë³ é ïåðåä³ìïëàíòàö³éíî¿, òà, â³äïîâ³äíî,
÷èñåëüíîñò³ ïðèïëîäó. Âïëèâ íàíîöèòðàòó
ñâèíöþ ïðèçâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ ïîñò-
³ìïëàíòàö³éíî¿ ñìåðòíîñò³, à òàêîæ äî á³ëüø
âèðàæåíîãî ïîðóøåííÿ ïëàöåíòîãåíåçó.
Âèñíîâêè
1. Ñâèíåöü ó íèçüê³é äîç³ ïðèçâîäèòü äî
ïîðóøåííÿ ô³ç³îëîã³÷íîãî ïåðåá³ãó âàã³òíîñò³
çà äèíàì³êîþ ìàñè ò³ëà òà ðåêòàëüíî¿ òåìïå-
ðàòóðè, á³ëüø âèðàæåíîãî äëÿ íåîðãàí³÷íèõ
ñïîëóê òîêñèêàíòà.
2. ßê îðãàí³÷í³, òàê ³ íåîðãàí³÷í³ ñïîëóêè
ñâèíöþ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà àíòåíàòàëü-
íèé ðîçâèòîê ïîòîìñòâà åêñïåðèìåíòàëüíèõ
òâàðèí, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çá³ëüøåíí³ åì-
áð³îíàëüíî¿ ñìåðòíîñò³, ïîã³ðøåíí³ ìîðôîìåò-
ðè÷íèõ ïîêàçíèê³â ïëîä³â òà ïîðóøåíí³ ïëà-
öåíòîãåíåçó.
3. Ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé çà-
ãàëüíî- òà åìáð³îòîêñè÷íî¿ ä³¿ ñâèíöþ ó ìàê-
ðîôîðì³ ³ ó âèãëÿä³ öèòðàòó, îòðèìàíîãî çà
íàíîòåõíîëîã³ºþ, íåîäíîçíà÷í³. Á³ëüø âèðà-
æåíèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà çàãàëüíèé ñòàí
îðãàí³çìó âàã³òíî¿ òà åìáð³îíàëüíèé ðîçâèòîê
ïëîä³â çà ïîêàçíèêàìè åìáð³îëåòàëüíîñò³, â
òîìó ÷èñë³ é ïåðåä³ìïëàíòàö³éíî¿, õàðàêòåð-
íèé äëÿ ìàêðîôîðì ñâèíöþ, â òîé ÷àñ ÿê
âïëèâ íàíîöèòðàòó ñâèíöþ ïðèçâîäèòü äî
çá³ëüøåííÿ ïîñò³ìïëàíòàö³éíî¿ ñìåðòíîñò³, à
òàêîæ äî á³ëüø âèðàæåíîãî ïîðóøåííÿ ïëà-
öåíòîãåíåçó. Òàêèì ÷èíîì, íà äàíîìó åòàï³
äîñë³äæåíü ñêëàäíî çðîáèòè îäíîçíà÷íèé
âèñíîâîê ïðî ïîð³âíÿëüí³ àñïåêòè âïëèâó òîê-
ñè÷íîñò³ íèçüêèõ äîç ìàêðî- ³ íàíîôîðì ñâèí-
öþ íà îðãàí³çì âàã³òíèõ òà àíòåíàòàëüíèé
ðîçâèòîê ïîòîìñòâà ùóð³â.
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü ïðî íå-
îáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåì
³ ïðèíöèï³â äîñë³äæåíü âçàºìîä³¿ åêîòîêñè-
êàíò³â ç îðãàí³çìîì â óìîâàõ ÿê íàòóðíîãî,
òàê ³ ëàáîðàòîðíîãî åêñïåðèìåíòó, âèÿâëåí-
íÿ ìîëåêóëÿðíî¿ ïðèðîäè ïîðóøåííÿ ãåíåðà-
òèâíî¿ ôóíêö³¿ â ö³ëîìó, ïðîãíîçóâàííÿ ³ ðàí-
íüî¿ ä³àãíîñòèêè ¿¿ ïîðóøåíü, ïîøóêó ðàö³î-
íàëüíèõ øëÿõ³â ³ ñèñòåì ïðîô³ëàêòèêè, åôåê-
òèâíî¿ äåç³íòîêñèêàö³¿ (ôàðìàêîêîðåêö³¿),
îñîáëèâî ó ïëàí³ âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ
àíòàãîí³ñò³â òà ñîðáåíò³â, ùî º ïåðñïåêòèâîþ
íàøèõ äîñë³äæåíü.
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ÂËÈßÍÈÅ ÑÂÈÍÖÀ Â ÌÀÊÐÎÔÎÐÌÅ È Â ÂÈÄÅ ÖÈÒÐÀÒÀ, ÏÎËÓ×ÅÍÍÎÃÎ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÍÀÍÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ, ÍÀ ÒÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÀÍÒÅÍÀÒÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÛÑ
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ âëèÿíèÿ ñîåäèíåíèé ñâèíöà â ìàêðîôîðìå è â âèäå öèòðàòà,
ïîëó÷åííîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì íàíîòåõíîëîãèé, íà ýìáðèîãåíåç êðûñ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñâèíåö
äàæå â íèçêèõ äîçàõ îáóñëîâëèâàåò íàðóøåíèå ôèçèîëîãè÷åñêîãî òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè, àíòåíà-
òàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïîòîìñòâà, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â óâåëè÷åíèè ýìáðèîíàëüíîé ñìåðòíîñòè, óõóäøå-
íèè ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïëîäîâ è íàðóøåíèè ïëàöåíòîãåíåçà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñâèíåö, ýêñïåðèìåíò, ýìáðèîòîêñè÷íîñòü, âëèÿíèå.
E.N. Beletskaya, N.M. Onul
THE INFLUENCE OF LEAD IN MACROFORM AND AS A CITRATE, RECEIVED BY NANOTECHNOLOGY,
ON PREGNANCY AND ANTENATAL DEVELOPMENT OF RATS
The results on the effect of lead compounds in macroform and as a citrate, received by nanotechnology,
on embryogenesis in rats are presented. It is revealed, that lead even in a low doses causes a violation of
physiological pregnancy by the indexes of body weight and rectal temperature dynamic, more pronounced
for inorganic compounds of toxicants as well as prenatal development of the offspring, which results in
increased fetal mortality, worsening of morphometric parameters of fetuses and violation of placentogenesis.
Key words: lead, experiment, embryotoxicity, influence.
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